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Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
Глобалізація призводить до інтенсифікації взаємодії між різними 
країнами світу, в тому числі, міграційних процесів. В цілому міграція робочої 
сили позитивно впливає на економічний розвиток країн. Але існують і 
негативні наслідки, які пов’язані, перш за все, з відтоком 
висококваліфікованих спеціалістів, що призводить до втрати наукового, 
інтелектуального, культурного потенціалу країни. 
Кількісні характеристики міграційних процесів в Україні мають 
позитивний характер (з 2005 року сальдо зовнішньої міграції населення 
позитивне), а якісні – навпаки. Приріст відбувається за рахунок іноземної 
низькокваліфікованої робочої сили, тоді як Україну залишають 
висококваліфіковані талановиті спеціалісти. Головними причинами міграції 
робочої сили виступають низький рівень заробітної плати, висока 
заборгованість по заробітній платі, неможливість реалізувати творчій 
потенціал.  
Світовий досвід свідчить, що сьогодні економічний розвиток можливий 
лише за умови збільшення інвестицій в розвиток людського капіталу. Так, в 
країнах з розвинутою ринковою економікою економічний розвиток 
відбувається за рахунок приросту знань, що забезпечує більше половини 
приросту національного доходу. Розвинуті країни інвестують значні кошти у 
НДДКР. Ізраїль і Нова Зеландія при відносно невеликому ВВП витрачають 
на науку 4,28% і 1,17 % від ВВП відповідно. На фінансування наукових 
досліджень Україна витрачає 0,4% від ВВП при законодавчо встановленому 
рівні в 1,7% від ВВП. Витрати на одного вченого в Україні втричі менше, ніж 
у Росії, у 18 разів менше, ніж у Бразилії, у 34 –ніж у Ю.-Кореї, у 70 –ніж у 
США [1]. 
Таким чином, розвиток людського капіталу, створення гідних умов 
праці, сприяння реалізації творчого потенціалу людини, розвиток соціальної 
інфраструктури, покращення соціального захисту сприятиме вирішенню 
проблеми «витікання мізків» і процвітанню нашої держави. 
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